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We are Always in the IVlarhet for I 
I More Cream 
! We will pay you highest market prices I I each week. I i Xenia Creamery Company I I s. De<,oU St. Xonfa, o. I 
I "As You Like It." 
I Written. by William Shakespe:,re 1599. I The scene of the play is the forest of Arden in the Northeast of I Frarice. The tiine of the play occupies ten days. 
I DRAMATIS PERSONAE. 
Duke, living in banishm-!;!nt ,-.... ...... .... .. ..................... Arthur Dean 
Frederick, his brother, usurper of his dominions... . ....... : .. Phil Dixon 
Amiens, / lords to the........ . ........ Roscoe McCorkle 
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aru Lords in attend ance upon Duke Frederick · Dwight Sterrett I Mr R 1ymund Williamson ; I Lord in attendance upon Duk c in Banishment Bruce Anderson I I ..... .... Cameron Ross I 
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I~ Monuments . The George Dodds & Sons Granite Co., Inc. 
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